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Хроніка наукового життя
1899—1905 рр. заснував та редагував «Археологічний літопис Південної Росії» (в Ро-
сійській імперії в науковому вжитку слово «Україна» було заборонено). В 1895—1914 
рр. брав участь у заснуванні й розбудові приватного музею барона Ф. Штейнгеля в 
с. Городок (нині Рівненської області). Автор понад 300 нау кових праць і публікацій, 
один із засновників Київського товариства охорони пам’яток старовини (1910). 
М.Ф. Біляшівський — активний учасник громадсько-політичного життя: 
1906 р. — депутат I Державної думи, входив до складу української думської грома-
ди та фракції автономістів-федералістів, 1917 р. — перший комісар з охорони 
пам’яток Києва і Київської губернії, у квітні 1917 — член Української Центральної 
Ради від Київської губернії, голова Центрального комітету охорони пам’яток ста-
ровини та мистецтва Української Народної Республіки; 1918 р. — автор проекту 
першого закону про охорону пам’яток Української Держави, з 1919 — член Всеук-
раїнського комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини. Почесний акаде мік 
Української академії мистецтв (1918).
Д.М. СИНЦОВ
(150 років від дня народження)
Синцов Дмитро Матвійович — відомий математик, 
професор (1903), академік АН УРСР (1939). Наро-
дився 21 листопада 1867 р. у Вятці (Росія) в сім’ї Голо-
ви В’ятсь кої губернської земської управи Матвія 
Матвійовича Синцова. У 1890 р. закінчив фізико-
математичний факультет Казанського університету, 
в якому був залишений стипендіатом для підготовки 
до професорського звання. З 1894 р. — при ват-доцент 
кафедри чистої математики. В 1896—1897 рр. — у науко-
вому відрядженні в Лейпцизі, де вивчав стан викладан-
ня математики в Західній Європі, з 1898 р. — доктор 
математики. В 1899—1903 рр. виконував обов’язки 
ординарного професора Катеринославського вищо-
го гірничого училища, з 1903 р. — професор Харківського університету. В 1941—
1944 рр. працював в Москві та Уфі в Академії наук УРСР. Після повернення в трав-
ні 1944 р. керував Науково-дослідним інститутом математики і механіки Харків-
ського університету. Помер Д.М. Синцов 28 січня 1946 р. 
Основні наукові праці стосуються геометричної теорії диференціальних рів-
нянь (теорії конексів), неголономної диференціальної геометрії. Є автором понад 
250 праць (у тому числі 60 монографій і посібників). Працюючи в Харківському 
університеті, розробляв українську математичну термінологію, перекладав праці 
ві домих математиків Б. Рімана, Ф. Клейна, А. Пуанкаре, Я. Штейнера.
Д.М. Синцов багато років був головою Харківського математичного товари-
ства, брав участь в організації вищої освіти, вихованні наукових кадрів, пропагував 
досягнення вітчизняних учених на з’їздах, конгресах, в пресі. В 1938 р. його обрано 
депутатом Верховної Ради УРСР 1-го скликання від Харкова. Заслужений діяч нау-
ки України (1935).
